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摘 要 
本文主旨在探討羅近溪文獻中「一陽之氣」、「海
底紅輪」、「四肢」學問三個分支概念與羅氏思想母體
―「赤子之心」概念的關係。經由本文之探討，以為
其彼此之關係如下： 
靈明純陽的「一陽之氣」乃從天地「太極」湧將
出來，並佈滿於宇宙萬物之間，當其落於人身體「海
底紅輪」淵深意識處，便成為人之「赤子良心」。當吾
人還是與天甚近的赤子時，「赤子之心」能率性自然而
發。無奈當人年紀越長，私欲越多，將越來越遠離那
可與天道相通的淵深意識世界。於是為恢復往昔那天
人相和之境，羅近溪提倡「復」的「修身」工夫，其
主要內容乃如本文探討所得的：身體在一種奉「經典
天則」以周旋律動下，讓潛藏於身體「海底紅輪」最
                                                     
∗ 本文為國科會專題計畫「從中國哲學看古典文論：從羅近溪『赤子之心』到湯顯祖
文藝思想」(NSC 98-2410-H-278 -002 -)之部分研究成果。本文承兩位匿名審查委員
給予修改意見，專此致謝。 
**  臺灣觀光學院通識教育中心專任助理教授。 
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深處的「一陽真氣－赤子之心」得以「復以自知」，暢
於四肢，如此不但闡釋了羅近溪所謂「發於四肢，方
為真學問」的內涵，更揭示了羅近溪文獻中「一陽之
氣」、「海底紅輪」、「發於四肢，方為真學問」等與其
核心概念－「赤子之心」的緊密關連性，讓吾人對於
羅近溪以「赤子之心」為軸心概念所分支出的相關內
容意涵有更深層的理解。本文若對學術有所貢獻，其
價值意義當在此處。 
關鍵詞：羅近溪、赤子之心、一陽之氣、海底紅輪、
四肢學問 
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一、前言 
本文主旨在探討羅近溪文獻中「一陽之氣」、「海底紅輪」、
「四肢」學問三個分支概念與羅氏思想母體―「赤子之心」概
念的關係。也就是，關於羅氏學術思想，明儒黃宗羲曾提到： 
先生之學以赤子良心不學不慮為的。以天地萬物同體，徹
形骸、忘物我為大。此理生生不息，不須把持、不須持續，
當下渾淪順適。1 
關於這裡的「先生之學以赤子良心不學不慮為的」，從羅近
溪相關文獻所提到的2：「蓋良知心體，神明莫測，原與天通，
非思慮所能及，道理所能到者也」3、「大人者，須不失赤子時，
曉知愛父愛母，不須慮、不須學，天地生成之真心也」4、「仁
者，孩提之不學不慮，良知良能也，聖人之不勉不思，即不失
其赤子之心也」5，可知羅近溪所謂「赤子良心」，又可稱為「良
知心體」、「赤子真心」、「良知良能」、「仁」。此一「赤子之心」
乃為羅近溪思想主要概念。至於此一思想意蘊究竟如何，學界
的研究成果其實已經十分豐富6。這當中尤其以楊祖漢先生及其
                                                     
1 黃宗羲，《黃宗羲全集第八冊．明儒學案（下）》（台北：里仁書局，1987 年），
頁 762。 
2 以下羅近溪文獻，除特別標明出處外，均引自方祖猷、梁一群等編校整理：《羅汝
芳集》，(南京：鳳凰出版社，2007 年)。 
3 《近溪子集．卷御》，頁 120。 
4 《孝經宗旨》，頁 434。 
5 《近溪羅先生一貫編》，頁 347。 
6  截至目前為止，國內直接觸及羅近溪相關的博碩士論文，約有 9 本，可知其成長狀
況，書目如下： 
（1）黃漢昌：《羅近溪學述》(台北：政治大學中國文學研究所碩士論文，民 71 年)。 
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指導學生的論文用力最勤，而其在論及「赤子之心」概念之際，
乃將其當成道德概念，並將之與牟宗三所主張的「道德主體性」
                                                                                                             
（2）翁泓文：《羅近溪理學思想之研究》(台北：文化大學中國文學研究所碩士論文，
民 84 年)。 
（3）李得財：《羅近溪哲學之研究》(台北：東海大學哲學研究所博士論文，民 85 年)。  
（4）李慶龍：《羅汝芳思想研究》(台北：臺灣大學歷史學研究所博士論文，民 87 年)。 
（5）藍蕙瑜：《百姓日用與聖人之道-----羅近溪哲學思想》(桃園：中央大學哲學研究
所碩士論文，民 88 年)。  
（6）魏月萍：《羅近溪「破光景」義蘊》(台北：臺灣大學中國文學研究所碩士論文，
民 88 年)。 
（7）蕭敏材：《羅近溪思想研究》(桃園：中央大學中國文學研究所碩士論文，民 89
年)。 
（8）李沛思：《從工夫論看羅近溪思想之特色》(桃園：中央大學中國文學研究所碩
士論文，民 94 年)。 
（9）謝居憲，《羅近溪哲學思想研究》(桃園： 中央大學哲學研究所博士論文，民 97
年)。 
期刊論文如下： 
（1）謝居憲：〈羅近溪對「仁」的詮釋〉，《揭諦》，98 年 07 月。 
（2）魏美瑗：〈牟宗三論近溪學的客觀地位〉，《鵝湖》，98 年 04 月。 
（3）謝居憲：〈羅近溪學術宗旨理解的一些評析〉，《鵝湖學誌》，97 年 12 月。 
（4）李慧琪：〈吳汝鈞「純粹力動」與羅近溪「流行之體」的比較〉，《當代儒學研
究》，97 年 07 月。  
（5）楊儒賓：〈王學學者的「異人」經驗與智慧老人原型〉，《清華中文學報》，96
年 9 月。  
6. 李沛思：〈復以自知--羅近溪的體證工夫〉，《當代儒學研究》，96 年 07 月。 
7. 楊祖漢：〈羅近溪思想的當代詮釋〉，《鵝湖學誌》，95 年 12 月。 
8. 羅永吉：〈王門二溪與佛教思想之交涉〉，《鵝湖》，94 年 11 月。 
9. 周知本：〈羅近溪「破光景」義蘊探索〉，《興大中文研究生論文集》，93 年 05
月。  
10. 溫愛玲：〈從雙溪經典觀看李卓吾之「童心說」--析論「童心說」對於王學之繼承
與發展〉，《東方人文學誌》，92 年.12 月。 
11. 戴璉璋：〈湯顯祖與羅汝芳〉，《中國文哲研究通訊》，95 年 12 月。 
12. 王基西：〈理學家小傳(50)--近溪先生羅汝芳〉，《中國語文》，93 年 12 月。  
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畫上等號，以為「赤子之心」即是孟子的良知本心，其專職作
用乃在進行道德是非判斷，如楊祖漢先生在〈羅近溪思想的當
代詮釋〉一文中說道： 
依近溪，以赤子之心之知孝知弟證本心良知，亦以此體會
天道生生，亦可謂是登峰造極，至平易切近處，便是至高
明偉大處；但即在此知孝知弟處，便自然給出由內而外，
由我而人的實踐規矩、道路，這可說是在最簡易處開出的
實踐道路，這道路是道德主體、本心良知的必然落實處。7 
任何對當代中國哲學詮釋有一定了解者，均不難看出楊先
生對於羅近溪「赤子之心」詮釋策略，其實是相當「牟宗三式」
的。也就是，牟宗三先生以為，宋明理學家主張「心即理」概
念中的「心」，即是所謂「道德主體性」，此一心體能在具體經
驗的情境底下，不受任何經驗時空條件的限制，做出合理的道
德是非判斷。而楊先生以上的「赤子之心」理解，仍不出牟宗
三的詮釋策略，只是更強調羅近溪所謂「赤子良知」道德判斷，
乃落實於最平常的「孝弟慈」上，並在此良知道德作用中體會
天道生生之真機。只是，除了「道德主體性」詮釋外，本文發
現到，目前學界對於羅氏文獻中所曾論及的「一陽之氣」、「海
底紅輪」與「發於四肢，方為真學問」的身體學問，其與羅氏
「赤子之心」概念關係究竟如何詮解，尚待更為深入的剖析與
勾勒梳理8，如： 
1.曰：「如何是天下歸仁？」羅子曰：「ㄧ陽之氣雖微，而
                                                     
7 楊祖漢，〈羅近溪思想的當代詮釋〉，《鵝湖學誌》第三十七期，2006 年 12 月，
頁 170。 
8  以下每條引文所標示的數字，均為筆者所加，以作為論述的清楚依據。 
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天地萬物生機皆從是發。」9 
2.太陽有赫，吾明德也。古之人光被四表，即克明其明德，
而天下歸仁也。慎之哉！此際人己相通，心目炯炯，是
則海底紅輪，而復以自知處也。10 
3.人作學問，發於四肢，方為真學問。11 
以上第一則描述，「天下歸仁」狀態是「一陽之氣雖微，而
天地萬物生機皆從是發」。第二則引文則表示「天下歸仁」狀態
是，吾心之明德就如「太陽有赫」般地「光被四表」，此刻「人
己相通，心目炯炯」，這是在「海底紅輪」處進行「復以自知」
的結果。第三則引文則指出，真正的學問需「發於四肢」。於此
我們要問的是，何謂「一陽之氣」?其與「赤子之心」、「仁」的
關係究竟為何?何謂「海底紅輪」？何以在該處進行「復以自
知」，吾人「赤子之心」就能像太陽般地「光被四表」、「人己相
通」?宋明理學的學問是心性的學問，羅近溪所謂「赤子之心」
與其「發於四肢」的真學問究竟有何關係?也就是，如果說羅近
溪的學術自成一套嚴密的思想體系，那麼其體系中的各個分支
概念，不但與其軸心概念「赤子之心」有其母子連體之處，其
彼此之間應也是血脈相連的。基此，本論文將先探索近溪觀念
中的「一陽之氣」與「赤子之心」關係。其次探討所謂「海底
紅輪」內涵，及該內涵的挖掘為我們理解羅氏「赤子之心」概
                                                     
9 《近溪羅先生一貫編》，頁 360。 
10 《近溪子集．卷書》，頁 163。羅近溪此用語，近似「黃金殿上一轉語。烜爀紅輪
照萬方。草木叢林成正覺。磚頭瓦礫放毫光。舉勅黃云。看恩大難酬」（〈臨安府
淨慈禪寺語錄〉、參學唯敬編：《烜爀紅輪照萬方》。 
11 《近溪羅先生一貫編》，頁 353 
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念帶來怎樣的不同視野。最後，羅近溪所謂「發於四肢，方為
真學問」的身體學問，與「赤子之心」究竟有何關連性，其與
「一陽之氣」、「海底紅輪」等概念的血脈相連又是如何理解的。
本文希望透過這些議題概念探索，能揭示隱藏在羅氏文獻中與
「赤子之心」相關概念更豐富的內涵底蘊，以讓吾人對羅氏「赤
子之心」相關意涵有更深層的視域理解。 
二、以羅近溪「赤子之心」為主軸的相關概念探討 
（一）「一陽之氣」 
在羅近溪原典文獻中，誠如前文所論及的，「赤子之心」又
可稱為「良知心體」、「赤子真心」、「良知良能」與「仁」。這當
中，羅近溪尤其往往將「仁」字與天地萬物生機聯繫起來，如
從以下文獻可看出，在羅近溪觀念中，這是一個以「仁－一陽
之氣」為基底所構成的生機世界： 
1.惟幸天命流行之中，蓋仁之一言，乃其生生之德，普天
普地，無處無時，不是這個生機。山得之而為山，水得
之而為水，禽獸得之而為禽獸，草木得之而為草木。天
命流行，物與無妄，總曰『天命之謂性』也。12 
2.天地之大德曰生，夫盈天地間只一個大生，則渾然亦只
是一個仁矣。13  
上文第一、二則所描繪出的圖象是，「仁」此一生生之德，
                                                     
12 《近溪子集．卷書》，頁 178。   
13 《近溪子集．卷射》，頁 92。 
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是普及於宇宙任何一時空當中。天地萬物俱從「仁」此一「生
生之德」得到生命與生機，「仁」可說是天命授予萬物的「天命
之性」。又，以下文獻將「仁」概念與冬至「一陽之氣」意象綰
合在一起，顯示出羅近溪獨特的「仁」詮釋模式： 
1.曰：「如何是天下歸仁？」羅子曰：「ㄧ陽之氣雖微，而
天地萬物生機皆從是發。」14 
2.此「仁」字，溯其根源，則是乾體純陽，生化萬類，無
一毫之間，無一息之停，無一些子之昏昧，貫徹民物，
而名之曰：天命之性也。15 
3.後來卻只得叫他做乾畫，叫他做太極也，此便是性命的
根源。16 
從引文第一則可看出，羅近溪將所謂的「仁」，具體化為「一
陽之氣」，宇宙間便因此「仁」、「一陽之氣」流行，而充滿活潑
生意。且引文第二則更明白指出，「仁」、「一陽之氣」之根源，
乃為「乾體純陽」。此一「乾體」的「純陽之氣」生化萬物，生
化後亦會貫徹民物，而為萬物共同具有的「天命之性」17。又如
引文第三則所說的，此「一陽之氣」、「天命之性」(「性命」)
最究極根源便是「太極」。 
於是引起吾人關注的是，萬物從宇宙「太極」所得之「仁」
                                                     
14 《近溪羅先生一貫編》，頁 360。 
15 《近溪子集．卷書》，頁 157。 
16 《近溪子集．卷射》，頁 81。 
17 如羅近溪說道：「宇宙之間，總是乾陽統運，吾之此身，無異於天地萬物，而天地
萬物，亦無異於吾之此身。」（《近溪子集．卷數》，頁 220。）就此意義而言，
萬物與吾身之間，並無殊異。 
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此一「一陽之氣」「天命之性」18，在羅近溪觀念中，究竟有何
重要意義或作用，以讓其聚焦此一論題而自成一套話語體系？
面對這樣的提問，以下文獻說明了「道」與「性」緊密的臍帶
關係： 
道之所在，性之所在；性之所在，天命之所在也。19 
在羅近溪觀念中，「天命之性」所在之處，就有「道」的存
在。而如前所述的，宇宙萬物間總貫徹著「仁」、「一陽之氣」
此一「天命之性」，由此，「道」就如以下羅近溪所說的，是森
然遍佈、活躍於宇宙萬物間的： 
斯道之流行也，寥廓於宇宙，活躍於形生。20 
儒先云：理在於物，必即物以求之。夫物與我類也，理在
於物，而 
獨不在於我耶？21 
上述引文均指出了，就羅近溪而言，這是一個「道」、「理」
流行的意義宇宙。物我之間，均有「道」、「理」在其中。如就
「物」而言，羅近溪以為：「鳶飛魚躍，無非天機。聲笑歌舞，
無非道妙。發育峻極，眼前都是」22；就「人」來說，羅氏說道：
                                                     
18 如羅近溪說道：「吾心良知，妙應圓通，但此個知，原是天命之性，天則莫之為而
為，命則莫之致而至。」（《近溪子集．卷射》，頁 91。）、「良知以為知而不
假思慮，良能以為能而絕些勉強，無晝無夜，其靈妙從虛空涌將出來，乃為天命之
性。」（《近溪子續集．卷乾》，頁 230。） 
19 《近溪子集．卷坤》，頁 283。 
20 〈與楊復所太史〉，頁 673。 
21 〈胡子衡齊序〉，頁 452。 
22 〈近溪羅夫子墓碣〉，頁 927。 
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「反思原日天初生我，只是個赤子，而赤子之心却說渾然天理」
23、「蓋人能默識得此心此身，生生化化，皆是天機天理。」24 
「天理」、「天機」、「道」就在宇宙「仁」、「一陽之氣」流
行間，「仁」、「一陽之氣」落實為宇宙萬物的「天命之性」，「道」
的意義就示現在每一物天命之性中。當然，從上述引文可看出，
羅近溪最重視的是，「仁」「一陽之氣」落實於人身上，並在赤
子時期就可示現天機天理的「天命之性」，也就是羅近溪所稱之
的「赤子之心」。如以下道出了「赤子之心」神妙之處： 
蓋以天有太陽，周匝不已而成之者也。心在人身，亦號太
陽，其昭朗活潑，亦何能以自己耶?所以死死生生，亦如環
如輪，往來不息也。25 
羅近溪於此將「赤子之心」比喻成光明的「太陽」，以為天
上太陽「周匝不已」，「赤子之心」、「一陽之氣」亦「昭朗活潑」，
「如環如輪」，「往來不息」。也就是，人之形體有生死大限，但
「赤子之心」卻在人形體化成灰後，仍如太陽輪轉般地往來不
息。詳言之，這個世界從形而下的眼光看來，是一大堆物質，
僅供我們衣食溫飽。但羅近溪卻要我們深入或超出一看，看出
這世界畢竟另有一種力量，一種來自於宇宙根源－「太極」的
「一陽之氣」、「仁」的東西，讓萬物一體，起著萬物俱是「道」
意義示現的作用。這是一個佈滿「天道」的「意義世界」，而非
一個純然地「物的世界」。雖然形而下的宇宙萬物，就如人的肉
身形體一樣，有開始，有結束（死亡時間），生命在當中逐漸耗
                                                     
23 《近溪子集．卷坤》，頁 74。 
24 《近溪子集．卷禮》，頁 5。 
25 〈羅近溪行實〔節錄〕〉，頁 850。  
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損。但包括人身在內，萬物所共同含具的「天命之性」－「仁」、
「一陽之氣」（在人身上特別稱之為「赤子之心」、「良知良能」），
乃至於「仁」、「一陽之氣」所相通的「道」，就如前引文所提到
的「如環如輪，往來不息」一樣，則是可來去逆轉，無始無終，
亦無耗盡。這世界的宇宙萬物，同時具有「凡俗－生死無常」
與「『一陽之氣』『道』生生不止息」兩種不同存在價值面向26。 
至於「一陽之氣」與「赤子之心」的關係可以下面圖文表
示： 
↗落實於「天地萬物」為萬物「天命之性」（萬物俱示現
「道」。） 
太極→「仁」、「一陽之氣」（與「道」相通）                        
↘落實於「人」身體而為「赤子之心」（「此心此身，生生
化化，皆是天機天理」27，此「心」與「天機天理」相通，
示現「天理」意義。） 
也就是，羅近溪所常言的「一陽之氣」乃佈滿宇宙之間的，
其落實於「人」身體中，便為能與「道」相通的「赤子之心」。
於此可進一步探討的是，「一陽之氣」究竟落實於「人」身體何
處？也就是「赤子之心」乃於人身何處，而能與「天機天理」
相通，示現「天理」意義？     
                                                     
26 如晚明學者楊復所（1547~1599）便曾說過：「以俗眼觀世間，則充天塞地皆習之
所成，無一是性者；以道眼觀世間，則照天徹地皆性之所成，無一是習者。」（《太
史楊復所先生證學編》）足見楊氏也是認為，這世界是具有「俗」與「道」兩重意
涵。 
27 《近溪子集．卷禮》，頁 5。 
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（二）「海底紅輪」 
羅近溪文獻中有以下文句出現： 
太陽有赫，吾明德也。古之人光被四表，即克明其明德，
而天下歸仁也。慎之哉！此際人己相通，心目炯炯，是則
海底紅輪，而復以自知處也。28 
這裡「天下歸仁也。慎之哉！此際人己相通，心目炯炯」
的「仁」，乃為「赤子之心」。於此，羅近溪表示，「赤子之心」
進行「復以自知」工夫的場域與回歸處，乃在「海底紅輪」。 
這裡的「海底紅輪」，誠如聖嚴法師〈密教之考察〉一文所
指出的： 
印度教的哈薩瑜伽（hatha yoga）所用軍荼利尼（Kunda lini）
法門，亦確與藏密的拙火中脈法頗為相同。軍荼利尼的修
行目的，是用一種靈性較高的聲波或音，所謂曼陀羅
（mantra），將神秘而沈睡在各人脊椎骨尾端的意識能力，
叫做軍荼利尼（Kundalini）的喚醒，然後沿著脊椎，從會
陰部的海底輪（muladh ara cakra）上昇，經過生殖輪
（ svadhisthana cakra）、臍輪（manipura cakra）、心輪
（Anahata cakra）、喉輪（Visnuddha cakra）、眉心輪（Ajina 
cakra）、達於頭頂，與頂輪（Sahasrara cakra）相會合，便
使此人成為覺者，而其每通過一輪，均有不同的心靈感受。
此與中國道教所說，打通任督二脈的情況，頗相類似。至
於藏密，也主張由上師指授的智慧灌頂，由杵輪（男性生
                                                     
28 《近溪子集．卷書》，頁 163。  
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殖器）發動菩提心，沿著中脈上昇，經過密輪、臍輪、心
輪、喉輪、頂輪，達於最高的髻輪。可見，印度教的軍荼
利尼，道教稱為氣，藏密稱為菩提心。道教沿脊椎而上者
稱為督脈，藏密貫穿七輪者名為中脈。道教打通督脈者叫
做黃道，只是僅講上下的丹田，未加印度教及密教之同講
七輪。29 
「赤子之心」、「復以自知」工夫回歸處，乃在密教所謂深
層意識中「會陰部」的「海底輪（muladhara cakra）」。由此可
見出，羅近溪所謂「一陽之氣」當落實於「人」身的「海底紅
輪」淵深意識處，而稱之為「赤子之心」30。既然「赤子之心」
乃在人的「海底紅輪」深層意識處，那麼與「赤子之心」相關
的「仁義禮智」等性內涵，就有從「海底紅輪」深層意識角度
理解的必要。 
也就是，關於此一「赤子良心」，如前所述，其亦可稱之為
「仁」，但從下文可知，就人而言，那只是一個總稱：  
 
 
仁既能識，則其體可備萬物，其德可統萬善，故曰：義禮
                                                     
29 釋聖嚴著：〈密教之考察〉，《普門雜誌》第 38 期，1982 年.11 月，頁 20。 
30 有審查意見以為，近溪既稱為「紅輪」又與「太陽」意象結合，又以為即「赤子之
心」，故應為純善，與「海底輪」超善惡者似有異。近溪雖有三教合一言論、亦或
引用道佛語以闡明其說，然終不出儒家矩矱，宜加細辨。本文認同此見解，亦即羅
近溪乃引用佛教語闡明其所謂純然至善的「赤子之心」，乃在如同佛教所謂「海底
紅輪」的意識深層處，而非純善的「赤子之心」即為超善惡的「海底輪」。 
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智信皆仁也。31 
況天命之性，固專謂仁、義、禮、智也已。32 
蓋仁以根禮，禮以顯仁，則自視聽言動之間而充之。33 
原來，就人來說，可名為「良知良能」、「赤子之心」的「仁」，
其實包含了「仁義禮智信」五性，「仁」乃為其它四性根本，如
從上文最後一則的「蓋仁以根禮，禮以顯仁，則自視聽言動之
間而充之」，便可看出「仁」在羅近溪觀念中的重要性。也就是，
前文的「赤子之心」，在羅近溪觀念中，即為「仁義禮智信五性」，
尤以「仁性」為代表。關於「仁性」，從以下引文可知其更詳細
的內涵作用： 
1.此心之體，其純乎仁時，圓融洞澈，通而無滯，瑩而無
疑。34 
2.夫心，生德也，活潑靈瑩，融液孚通。天此生，地亦此
生也；古此生，今亦此生也，無天地無古今而渾然一之
者也。生之謂『仁』，生而一之之謂『心』，心一則仁一，
仁一則生無弗一也。35 
3.聖賢語仁多矣，最切要者，莫逾體之一言。蓋吾身軀殼，
原止血肉，能視聽而言動者，仁之生機為之體也。推之
而天地萬物，極廣且繁，亦皆軀殼類也，潛通默運，安
                                                     
31 《近溪羅先生一貫編》，頁 358。 
32 《近溪子集．卷射》，頁 87。 
33 《近溪子集．卷射》，頁 83。  
34 《近溪子集．卷御》，頁 192。 
35 《近溪羅先生一貫編》，頁 340。 
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知我體之非物，而物體之非我耶?36  
上述文獻材料揭顯了「仁心」之發用，在於一個「通」字37，
「通」人己38，「通」萬物39，或者說，與其它人物的「仁性」、「一
陽之氣」相互感通40，甚或感通「仁性」、「一陽之氣」所涵有之
「天機天理」，如羅近溪曾說道：「蓋道體莫大仁智」、「仁且智，
則德率諸性而道合乎內外矣。性機生活，道妙圓通。」41這裡指
出了仁性與道妙總是休戚相關的感通。天地萬物，於此之際，
構成一個「道」的意義整體42。 
至於其他「義禮智信」四性，羅氏以為，只要不斷培養仁
性種子使之成熟，「義禮智信」四性便隨之長成。如以下所說： 
至義、禮、智、信，總是培養種子，使其成熟耳。43 
                                                     
36 《近溪子集．卷御》，頁 111。  
37 如引文第一則的「其純乎仁時，圓融洞澈，通而無滯」。引文第二則的「夫心，生
德也，活潑靈瑩，融液孚通」。 
38 如前文曾提及的「即克明其明德，而天下歸仁也。慎之哉！此際人己相通，心目炯
炯」。 
39 如引文第三則的「仁之生機為之體也。推之而天地萬物，極廣且繁，亦皆軀殼類也，
潛通默運，安知我體之非物，而物體之非我」。  
40 以上引文的「此心之體」、「最切要者，莫逾體之一言」、「仁之生機為之體」道
出了羅近溪對本體的重視，由此證悟此「感通」之體的工夫論便成為值得論述的議
題，對此下文論及「發於四肢，方為真學問」時將會進行探討。 
41 《近溪子集．卷樂》，頁 55。  
42 近溪指出：「聖者神明而不測者也。故善觀天地之所以生化人物，人物之所以徹通
天地，總然此是神靈，以充周妙用，毫髮也無間，瞬息也不遺，強名之曰心。而人
物天地，渾淪一體者也。······至若靈而謂之虛者，不過是形容其體之浩渺無垠；又
靈而謂之竅者，不過是形容其用之感通不窒。」（《近溪子集．卷數》，頁 197。） 
43 《近溪子集．卷數》，頁 212。 
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學者於此心之體之幾，果能默會潛求，研精入妙，天人合
而造化為徒，物我通而形神互用，則淵泉溥博，時出無窮。
不惟仁昭義立之可期，禮陳智燭之獨至，大用顯行，生惡
可已。44 
當「赤子之心－仁－一陽之氣」如淵深的泉水，無窮盡地
從「海底紅輪」涌出之際，羅氏以「仁昭義立之可期」表示，「仁
性」昭顯，「義性」的確立是可期待的。詳言之，「義性」將以
「海底紅輪」淵深意識處的「仁心」感通作為根柢，自然而然
地做出合乎道義的本能行為，不至淪為只求理性是非、不通達
人情的獨白式道德判斷，而是能以「仁心」、「一陽之氣」感通
到他人最深層的心理，自然而然地作出合乎時宜、切近深層人
情的道德義理本能行為。如從羅氏所說的：「仁義之實，只是愛
親從兄」45、「殊不知仁義是個虛名，而孝弟乃是其名之實也」46，
可知從某一角度來說，仁義只是個虛名看不見的東西，惟從最
平常實際的人倫互動中，所發出的「不慮而自知，不學而自能」
的「孝悌慈」本能行為47，方能感受到其「仁義之性」的存在48。 
                                                     
44 《近溪子集．卷射》，頁 96。 
45 《近溪子集．卷射》，頁 100。 
46 《近溪子集．卷御》，頁 135。 
47 如「夫孩提之愛親是孝，孩提之敬兄是弟，未有學養子而嫁是慈，保赤子，又孩提
愛敬之所自生者也。此個孝弟慈，原人人不慮而自知，人人不學而自能，亦天下萬
世人人不約而自同者也。」（《近溪子集．卷御》，頁 108。） 
48 從這裡的文獻看來，可知羅氏所謂「赤子之心」、「仁心」其實至少包涵了「仁義
禮智」四性，而道德是非判斷，其實只是這當中「義之性」所發用的義理與行為，
並不代表「赤子之心」內涵的全部；同時，從羅近溪所說的「至義禮智信，總是培
養種子，使其成熟耳」（《近溪子集．卷數》，頁 212），亦可看出「赤子之心」
中「義之性」是以淵深意識處的仁性感通為其根源種子，且其所發露的愛親敬長等
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再者，上述引文的「禮陳智燭之獨至」，就「禮之性」而言，
若結合所謂的「仁、禮，一體而互用者也。禮非仁弗達，仁非
禮弗明」49，可知「禮之性」亦在以「海底紅輪」處的「仁心」
作為根源下，於身體的每一視聽言動之間，顯陳禮文，同時身
體的每一禮文動作，均為「天則」、「道」的意義展現50。也就是，
在人生活情境中，並非全都在從事道德義理行為，「義之性」只
有在需從事道義行為下才發用。但只要人身上的「仁心」、「一
陽之氣」無止盡地從「海底紅輪」處發用流行時，人身體的耳
目感官，甚至是「饑食渴飲」等日常生理嗜欲行為，均是一種
「天機」、「天則」的示現。如羅近溪曾說道：「我起初做孩子時，
已曾有一個至靜的天體，又已曾發露出，許多愛親敬長，饑食
渴飲，停當至妙的天則。」51這裡便指出，「饑食渴飲」等日常
生理欲求，也可以是「天理」、「天則」的示現。這就如羅氏以
下說道： 
復者，陽而明者也。黃中通理，正位居體，是身之陽所自
明也；暢於四肢，發於事業，是陽之明所必至也。故《禮》曰：
「天理之節文。」52 
 
引文中關於「復」概念，因關係到身體工夫論部份，稍後
再議。於此注意到的是，當「仁」、「一陽之氣」從「海底紅輪」
                                                                                                             
孝悌慈行為，乃屬人人「不慮而自知，不學而自能」的本能行為。  
49 《勗雪松潘孝廉士藻》，頁 719。 
50 如羅近溪以為「捧茶童子，卻是道也」（《近溪子集．卷樂》，頁 44）。也就是，
「道」正展現於童子捧茶的日常行為中。 
51 《近溪子集．卷御》，頁 125。 
52 《近溪子集．卷射》，頁 83。 
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淵深意識處流通於身體四肢之際，羅近溪引用《禮》曰：「天理
之節文」，指出此時之視聽言動（如前所述的，即便是「饑食渴
飲」），均是禮文，均是「天理之文」，均在示現某一「天理」、「天
則」意義。 
接著將探討的是，上述引文的「禮陳智燭之獨至」當中所謂
「智燭」概念。羅氏曾以「明德猶燭也，明明德於天下，猶燭然
而舉室皆明也」53、「太陽有赫，吾明德也。古之人光被四表，即
克明其明德，而天下歸仁也」54，指出「仁」此一「陽氣」、「明德」，
就如「太陽有赫」、「蠟燭」一樣，能讓處於猶如長夜的人頓覺開
明光輝。由此推之，「智燭」指的便是，當「仁心」、「陽氣」從「海
底紅輪」深層意識流通於身體之際，流行於「耳」，便「在耳知聽」，
流行於目，便「在目知視」，耳目口鼻手足，俱因「仁心」、「陽氣」
之流行，而頓時耳聰目明、四肢暢達了起來，並得以感知視聽言
動俱是道的意義流行。如羅近溪說道：「心雖在人中，而道實在心
中，但人自不覺知耳。……而一旦覺悟，則耳目聽視、形骸之運
用，皆渾然見得是心，心皆渾然見得是道。」55 
同時值得注意的是，羅近溪特別以「良知心體，神明莫測，
原與天通，非思慮所能及，道理所能到者也」56、「知之所以為
知，是本然之知，而非聞見之知也」57、「所作者皆是知，則此
知果通晝夜而無間，隨酬應而無遺，方才是不慮而知之真體」58，
                                                     
53 《盱壇直詮》，頁 387。 
54 《近溪子集．卷書》，頁 163。 
55 《近溪子集．卷禮》，頁 33。 
56 《近溪子集．卷御》，頁 120。 
57 《近溪子集．卷禮》，頁 17。 
58 《近溪子集．卷禮》，頁 18。 
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表示要發揮此「良知心體」，不是平常的聞見思慮、道理學問所
可做到的。良知之「知」，是「不慮而知」、「本然之知」，只有
在「仁心」、「一陽真氣」從「海底紅輪」淵深意識處流通周旋
於身體之際，身體感官方可出自「自然」本能地以「視聽言動」
等，感知明白這是個道的意義流行世界。也就是，羅近溪相當
強調「赤子良心」所具有的「不慮而知」、「本能本然」、「率性
自然」等特質： 
今細看，天命之性，即是天生自然，率性而行，即是從容
快活也。59 
中庸者，民生日用而良知良能者也。故不慮而知，即所以
為不思而得也；    
不學而能，即所以為不勉而中也。不慮、不學、不思、不
勉，則即無聲臭而闇然以淡、簡、溫矣。60 
良知以為知而不假思慮，良能以為能而絕些勉強，無晝無
夜，其靈妙從虛空涌將出來，乃為天命之性；無晝無夜，
其條理就事務鋪將出去，乃為率性之道。此則三才萬化，
實實地有這個道體，安得謂無？61 
羅近溪認為，「赤子良心」是在「率性自然」、「不假思慮」、
「絕些勉強」的自然特質下，處於實實在在的「道體」世界。
所以他喜以「真」字來形容此「赤子良知」：     
                                                     
59 《近溪子集．卷書》，頁 165。 
60 《近溪子集．卷禮》，頁 7。 
61 《近溪子續集．卷乾》，頁 230。 
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1.繼須顧諟天明，慎畏將奉，赤子真心於時保之矣。62 
2.真偽本聖狂關頭。63 
如引文第一則所言，「赤子良心」又稱「赤子真心」。同時
若結合引文第一、二則來看，「聖人」、「狂人」不同的關鍵處，
便在於「真／偽」區分，在於聖人因能時時保有赤子孩提所發
越的「赤子真心」，故能「通明」於道，處於道真機的意義世界，
不像狂人蒙蔽「赤子真心」，於凡俗世界肆無忌憚。 
總之，透過上面從「海底紅輪」深層意識角度理解「赤子
良心」，可知其詳細內涵：當靈明純陽的「一陽之氣」由天地「太
和太極」湧將出來，落於人身體「海底紅輪」淵深意識處，便
成為人之「赤子良心」，其詳細內涵為「仁義禮智信」。其中，
羅近溪最重視可感通「天地人萬物」的「仁性」64，此「仁性」
乃為其他四性之根本。「仁心」感通之際，「義性」可自然而然
做出道義判斷或行為，「禮性」可自然顯陳禮文，「智性」可自
然通明、洞燭天道。由此「自然」、「本然」、「天真」特性，也
讓吾人看到羅近溪對人為私欲、用智思慮介入的反對。如以下
引文： 
  故生人之初，如赤子時，與天甚是相近。奈何人生而靜
後，卻感物而動，動則欲已隨之，少為欲間，則天不能不
變為人，久為欲引，則人不能不化而為物，甚而為欲所迷
                                                     
62 《近溪子集．卷書》，頁 157。  
63 〈報樂安曾生應德〉，頁 676。 
64 楊儒賓先生曾說道：「仁者氣象與天地生物氣象相通，此義絕非魏校的創見，這是
理學的共法，程頤與羅汝芳尤善此義」（楊儒賓：〈變化氣質、養氣與觀聖賢氣象〉，
《漢學研究》第 19 卷第 1 期﹝2001 年 6 月﹞，頁 119。） 
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且蔽焉，則物不能不終而為鬼魅妖孽矣。此等田地，其喜
怒哀樂，豈徒失天之則?亦且拂人之性。65  
吾人與天，原初是一體，天則與我的性情，原初亦相貫通；
驗之，赤子乍生之時，一念知覺未萌，然愛好骨肉，熙熙
恬恬，無有感而不應，無有應而不妙，是何等景象，何等
快活﹗奈何後因耳目口體之欲，隨年而長，隨地而增，一
段性情，初焉偏向自私，已與父母兄弟相違，及少及壯，
則天翻地覆，不近人情者，十人而九矣。66 
羅近溪以為，吾人赤子乍生之時，於「海底紅輪」淵深意
識處的「赤子之心」與天則天道是相貫通的，每一動作感應，
俱是道的意義示現（儘管此時「智性」尚未完全成熟，故對於
仁心「日用而不自知」67），只是當隨年而長，受外物影響，偏
向自私，由此私欲增長，漸漸遠離那可與天道相貫通的「赤子
之心」淵深意識世界，僅存於耳目口體之欲飽足的凡俗意識世
界。羅近溪以為，當人在凡俗意識世界中打滾欲求越久，痛苦
就越多，原因如下： 
1.心為身主，身為神舍，身心二端，原樂於會合，苦於支
離。故赤子提孩欣欣，長是歡笑，蓋其時身心猶相凝聚，
而少少長成，心思雜亂，便愁苦難當了。世人於此隨俗
習非，往往馳求外物，以圖得遂安樂。不想外求愈多，
                                                     
65 《近溪子集．卷御》，頁 124。 
66 《近溪子集．卷御》，頁 124。 
67 羅近溪指出：「吾人此身，自幼至老，涵育其中，知見云為，莫停一息，本與乾元
合體。眾卻日用不著不察，是之謂道不能弘人也。」（《近溪子集．卷禮》，頁
28。）  
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中懷愈苦，甚至老死不克回頭。惟是善根宿植、慧目素
清的人，他卻自然會尋轉路。曉夜皇皇，如饑莩想食，
凍露索衣，悲悲切切，於欲轉難轉之間，或聽好人半句
言語，或見古先一段訓詞時，則憬然有個悟處，所謂皇
天不負苦心人。到此，方信大道只在此身，此身渾是赤
子，又信赤子原解知能，知能本非學慮，至是，精神自
來貼體，方寸頓覺虛明。68 
2.今日既賴師友喚醒，不肯甘心爲物類妖孽、又不肯作人
中禽獸，便當尋繹，我起初做孩子時，已曾有一個至靜
的天體，又已曾發露出許多愛親敬長、饑食渴飲、停當
至妙的天則。豈如今年長，便都失去，而不可復見也耶？
要之，物感有時而息，則天體隨時而呈，不惟夜氣清明，
方纔發動，即當下反求。69  
於人身「海底紅輪」深層意識的「赤子之心」，其「一陽之
氣」若流通於身體上，那麼其所知所感俱是赤子般歡樂，而人
一旦長成便因欲求外物、捨之而苦。對於這種難當的愁苦，羅
近溪以為有根器之人自然會尋求解脫之路，也就是來自「海底
紅輪」深層意識處，會自然而然地湧現出求解脫的聲音，尤其
在世沉淪的某一夜，耳邊腦海會忽然響起往昔師友們或先覺聖
賢的明訓格言，於是自信猛醒到，此身「海底紅輪」處埋藏著
往常歡笑、可讓人處於大道境界的「赤子之心」。於是在一股不
甘心淪為「物」奴隸的覺悟情境下，往常那段精神－「一陽之
                                                     
68 《近溪子集．卷樂》，頁 37。 
69 《近溪子集．卷御》，頁 125。 
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氣」，於此之際，從「海底紅輪」處流通，與身體貼合70，身心
由此頓覺清明71。 
然而，這樣的猛省不甘心及身體隨之而來的清爽震憾，其
實只是覺悟的開端，羅近溪理想中的覺悟，是如以下引文的「形
骸之念，物欲之私，寧不猶太陽一出而魍魎潛消也哉」，也就是
物欲之私完全消失於無形的境界： 
天下本在國，國本在家，家本在身。於是能信之真，好之
篤，而求之極其敏焉，則此身之中，生生化化，一段精神，
必有倏然以自動，奮然以自興，而廓然渾然，以與天地萬
物為一體，而莫知誰之所為者。是則神明之自來，天機之
自應，若銃砲之藥，偶觸星火而轟然雷震乎乾坤矣。至此
則七尺之軀，頃刻而同乎天地，一息之氣，倏忽而塞乎古
今。其餘形骸之念，物欲之私，寧不猶太陽一出而魍魎潛
消也哉！72 
 
                                                     
70 這裡引文第一則「至是精神自來貼體，方寸頓覺虛明」的「精神」究指何意？可參
考以下引文：「則此身之中，生生化化，一段精神，必有倏然以自動，奮然以自興，
而廓然渾然，以與天地萬物為一體，……至此七尺之軀，頃刻而同乎天地，一息之
氣，倏忽而塞乎古今。」（《近溪子集．卷禮》，頁 28。）從引文後段的「與天
地萬物為一體」、「同乎天地一息之氣」，可知前段的「生生化化一段精神」，乃
就「仁心」「一陽之氣」而言。  
71 如羅近溪說道：「吾人此身，自幼至老，涵育其中，知見云為，莫停一息，本與乾
元合體。眾卻日用不著不察，是之謂道不能弘人也。必待先覺聖賢的明訓格言，呼
而覺之，則耳目聰明，頃間增亮，心思智慧，豁朗開發，真是黃中通理， 而寒谷
春回。」 
72 《近溪子集．卷禮》，頁 28。 
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以上指出了當人渾然與天地萬物為一體時，塵世間的欲念
均能消失於無形，不過此境界之達成，是伴隨著「修身」效果
而來的。也就是，羅近溪以為，「修身」堅篤勤敏的實踐結果，
將使得潛於人身「海底紅輪」深層意識的「赤子仁心」、「一陽
之氣」，自然而然地奮然躍動興發，七尺之軀至此與流行於宇宙
萬物間的「一陽之氣」相通相融，而渾然以與天地萬物為一體。
羅氏對於身體在心性實踐上的重視，於此表露無遺73。也就是，
就羅近溪而言，只有「人身」的具體實踐74，於「海底紅輪」深
層意識的「仁德陽氣」，才能在人身上周旋流行，感通天地萬物，
與萬物為一體。 
既然在羅近溪觀念中「仁德陽氣」感通需依「修身」實踐
方能彰顯其實在意義，但現在的問題是，究竟如何「修身」？
羅近溪所謂「發於四肢，方為真學問」的身體「四肢」學問究
應如何理解？ 
（三）「發於四肢，方為真學問」 
關於「修身」，羅近溪曾說道： 
然則復之不遠，非修身如何？75 
                                                     
73 蔣年豐先生相當推崇羅近溪的身體觀，認為「宋明儒學中，羅近溪的成就乃在於建
立了一套形體哲學」，並指出「這種著重人身形體之存有論意義（ontological 
signification）的思想可說發端於孟子，程明道稍微論及，但至羅近溪才大顯。」(蔣
年豐：〈體現與物化〉，《與西洋哲學對話》〔台北：桂冠出版社，2005 年〕，
頁 215。)   
74 如羅近溪所說的：「人身與仁心，原不相離，則人能從事於學問，而心即不違仁矣。」
（《近溪羅先生一貫編》，頁 352。） 
75 《近溪子續集．卷坤》，頁 281。 
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以上引文乃指，要做「復」工夫，就從最就近的「修身」
實踐起。由此文可看出，在羅近溪觀念中，「修身」與「復」概
念具有緊密關聯性。而所謂「復」，從以下引文，可知其更詳盡
意涵： 
1.顏子克己復禮，便心不著物，即流通神妙。76 
2.聖人教顏子「克己復禮」，象山先生解作「能身復禮」，
而復，即一陽初復之「復」，謂用全力之能於自己身中，
便天機生發而禮自中復也。77 
前文曾指出，原本與天甚近的赤子，往往在年歲增長後，
隨俗習非，馳求外物，原來一段處於「海底紅輪」的赤子性情，
因而偏向自私，而以上引文第一則便指出，顏回因進行「克己
復禮」工夫，其原初與天理天則相通的「赤子之心－仁德陽氣」
將不受外物所引，而於身體流通神妙。再者，從引文第二則可
看出，所謂「克己復禮」乃指「能身復禮」－也就是「用全力
之能於自己身中」，如此有朝一日，源於太極太和元氣的「一陽
之氣」將於身體內渾然流行78，天機天理自此而生發，禮文自此
而顯陳。於此我們要問的是，何謂「用全力之能於自己身中」
呢？ 
為解開此一謎底密碼，我們有必要再深一層理解以上引文
的「復，即一陽初復之『復』，謂用全力之能於自己身中」。 
                                                     
76 《近溪子集．卷書》，頁 192。 
77 《近溪羅先生一貫編》，頁 360。 
78 如羅近溪指出：「顏子之『一日復禮』，是復自一日始也，自一日而二日而三日，
以至十百千日，渾然太和元氣之流行，而融液周遍焉，即時而聖矣。」(《近溪子
集．卷禮》，頁 25。） 
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關於這裡的「一陽初復」79，凡對易經有涉獵者均知，其乃
專指復卦意象。羅氏正是藉由對易經復卦的詮釋，引出他對「克
己復禮」之「復」工夫的獨到見解80。如： 
蓋雷潛地中，即陽復身內，幾希隱約，固難以情意取必，
又豈容以知識同窺？故商旅行者，欲有所得者也；后省方
者，欲有所見者也。不行不省，則情忘識泯，情忘識泯，
則人靜天完，而復將漸純矣。81 
也就是，所謂的復卦卦象乃為「 」（震下坤上，自然取象
為「雷在地中」）。而從以上引文可知，羅氏以為，初爻所表示的
「陽爻」，即象徵著「雷」亦即「一陽之氣－赤子良心」，其他的
陰爻則為「地」亦即「身體」的象徵82。至於「雷潛地中，即陽
復身內」，便意指著那來自太極先天之氣－「仁德陽氣」，將在身
內深層意識「海底紅輪」處進行「復」工夫。只是究竟如何理解
羅氏的「復」工夫論呢？以下引文頗值得吾人深入窺測： 
1.夫匠立成器，士志聖神，其精至於無跡，妙入於難窮，
取諸智巧焉，則均也。然器非規矩，巧將安施?道非六經，
智將奚措?83 
                                                     
79 關於《易經》復卦所涉及的理學工夫論議題，楊儒賓先生於〈一陽來復－《易經·
復卦》與理學家對先天氣的追求〉一文，有相當全面而精微的闡述。（參見楊儒賓 
祝平次編：《儒學的氣論與工夫論》﹝台北：台大出版中心，2005 年﹞，頁 103~159。） 
80 陽明後學對於「克己復禮」有多種不同詮釋，其詮釋之異同得失可詳參林月惠，〈陽
明後學的「克己復禮」解及其工夫論之意涵〉，《法鼓人文學報》第二期，2005
年 12 月，161-202。 
81 《近溪子集．卷書》，頁 222~223。 
82 如羅近溪便曾說到：「蓋形軀本是屬陰」（《近溪子集．卷樂》，頁 51。）  
83 《近溪羅先生一貫編》，頁 375。 
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2.《易》、《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《春秋》，修之業也。84 
上述引文第一則指出了，志於「聖神」境界的文士，需先
將「智」之性安措於六經規矩中85。這裡的「讀書必先之六經」
的「讀書」，並非現代的知識求取概念，而是一種「修身」實踐，
也就是根據先知先覺所寫下的經典進行「修身」實踐86，所以才
會出現引文第二則的六經為「修」之業的概念。 
而此「根據經典進行『修身』實踐」的工夫，本文以為，
即為羅近溪所謂「然則復之不遠，非修身如何」87的「復」工夫
主要內容。也就是，「用全力之能於自己身中」地進行經典實踐，
身體在一種合乎經典規矩之學的律動下，讓潛藏於「海底紅輪」
深層意識的「陽氣」初動，進而流暢於全身。如以《易經》經
典的身體律動實踐為例88，羅近溪曾說道： 
1.初九以至上九，即時也，潛而勿用，以至亢而有悔，即
習諸己而訓諸人也。推之六十四卦、三百八十爻，皆時
也，皆所謂天之則也，亦皆是習諸己而訓諸人。奉天則
以周旋，而時止時行，時動時靜也。89 
                                                     
84 《近溪羅先生一貫編》，頁 381。 
85 這裡引文指出「道非六經，智將奚措」，又羅氏另文指出「此身纔立，而天下之道
即現﹔此身纔動，而天下之道即運」（《孝經宗旨》，頁 432），由此可知，身體
若依繫於經典實踐，天道即在實踐中示現。 
86 這便是羅近溪所相當強調的「先知覺後知」，如「天生斯民，必先知以覺後知，先
覺以覺後覺。今學者為學，其道術亦多端，使非藉先覺經書，啓迪而醒悟之，安能
的知聖時之時，而習之也哉？」（《近溪子集．卷數》，頁 184。） 
87 《近溪子續集．卷坤》，頁 281。 
88 羅近溪曾說過「仁是歸重在易。」（《近溪子續集．卷坤》，頁 254。） 
89 《近溪子集．卷射》，頁 81。 
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2.而今說者多詳性而略形，更覺無意味也。大要亦自世俗
同情，皆云此身是血肉之軀，實踐云者，謂行到底裏，
畢其能事，如天聰天明之盡，耳目方才到家，動容周旋
中禮，四體方才到家。只完全一個形軀，便渾然是個聖
人；必渾然是個聖人，始可全體此個形色。90 
引文第一則大意便是，易經中的卦象爻辭「皆時也，皆所
謂天之則也」，而面對經典這些「天則」，羅近溪看法是「奉天
則以周旋」、「而時止時行，時動時靜」。換言之，就是根據經典
的天則進行身體上的周旋動靜實踐91，進行引文第二則所謂的
「動容周旋中禮」，最後整個身體就如羅近溪以下所說的： 
1.黃中所通者，即一陽真氣，從地中復，所謂：克己而復
者也；中通而理者，即陽光而明，所謂：復以自知，而
文理密察，以視聽言動而有禮者也。故從此而美在其中，
從此而暢於四肢，發於事業。92 
2.人作學問，發於四肢，方為真學問。動容中禮，舞蹈不
知，四體不言而喻，纔叫做「黃中通理」，美之至也。93 
                                                     
90 《近溪子集．卷樂》，頁 50。 
91 如羅近溪曾說過「學者須是識仁。即從終食以至終身，只奉天周旋，何等方便快活。」
（〈勗當塗吳教授良治〉，頁 719），整個穿衣吃飯乃至全身體的律動，均根據天
則天理在周旋實踐。李贄《焚書》〈答鄧石陽〉云：「吃飯穿衣，即人倫物理」，
當與羅氏「從終食以至終身，只奉天周旋」、「天機以發嗜欲，嗜欲莫非天機也」
有關，筆者將另文闡述。 
92 《近溪子集．卷書》，頁 154。 
93 《近溪羅先生一貫編》，頁 353。 
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3.請君但渾身視聽言動，都且聽任天機自然。94 
前面已論及，羅近溪觀念中「一陽真氣」之所在，即「天
理」之所在。因此當人根據「經典天則」，進行身體禮儀律動
的「復」修身工夫，讓潛藏於身體「海底紅輪」最深層意識處
的「一陽真氣」從「身體」深處中「復以自知」，進而發於全
身四肢，此時耳目感官所見所聞俱是「天理」的流行，整個身
體四肢律動，將是「天理」之「文」的符號象徵，也就是其視
聽言動均是「禮文」的象徵。95而所謂的「美」，便在此「天理
之文」展現中。如引文第二則便指出，羅近溪觀念中的「美之
至」，是需將學問發於四肢，直到動容中禮，不知不覺手足舞
蹈之境界96，亦即第三則引文所說的，整個身體渾然放下對世
俗情識執著，視聽言動在「一陽真氣」全然流行於身體之際，
自然而然地聽任「一陽真氣」相通的天機天理。97 
總之，從上述推論中可清楚看出，羅近溪所謂「發於四肢，
方為真學問」 與「赤子良心—一陽之氣」關係是：身體在一種
                                                     
94 《近溪子集．卷數》，頁 223。 
95 所以羅近溪才會說：「復以自知，而天之根，即禮之源也。」（《近溪子集．卷射》，
頁 103。） 
96 湯顯祖自十三歲便以羅汝芳為師，常與羅師「或穆然而咨嗟，或熏然而與言，或歌
詩，或鼓琴。予天機泠如也。」（湯顯祖著，徐朔方箋校：〈太平山房集選序〉，
《湯顯祖全集》﹝北京：北京古籍出版社，1999 年﹞，頁 1098。）羅近溪此一歌
詩音樂、靜默興嘆教學方式，與其「人作學問，發於四肢，方為真學問」觀念不無
關係。 
97 如從以下引文可看出，在羅近溪觀念中，「復」工夫在「心」顯發明通上所扮演的
推動角色：「夫惟其顯發也，而心之外無性矣；夫惟其明通也，而心之外無命矣。
故曰：『復其見天地之心乎？』又曰：『復以自知』也。夫天地之心也，非復固莫
之可見，然天地之心之見也，非復亦奚能以自知也耶？」（《近溪子集．卷射》，
頁 79。） 
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奉「經典天則」以周旋律動下，讓潛藏於身體「海底紅輪」最
深處的「一陽真氣」得以「復以自知」，暢於四肢，這樣根據經
典天則義理進行身體四肢實踐的學問，才是羅近溪所認為的「真
學問」。當然，這樣「發於四肢，方為真學問」的修身實踐是「復」
工夫的主要內容，並非全部意涵98，但這樣的身體律動實踐，卻
是最切身平易的，且能讓原本因情識執著所造成的氣血不通
順，能因處於「海底紅輪」處的「一陽真氣」於體內流行，而
耳目四肢流暢發達起來。如依此觀點，可看出何以羅近溪在下
文中表示，「情識」與「良知」本質是相同的： 
因歌《東風面》句，或問：「良知之知，與知識之知，同否﹖」
羅子曰：「此等去處，亦須識得東風面也。夫良知與知識，
猶水之與冰也。良知妙應不慮，即水之沃潤無滯，一有所
著物而不化，則天氣沍寒，而冰凝莫釋也。 
故曰『溫故而知新』，又曰『一日暴之，十日寒之，未有能
生者也』。一暴十寒，未有能生，良知安得而不為情識?和
樂溫養，知雖故而新矣，情識安得而不為良知耶?99  
上述引文以「水」與「冰」來形容「良知」與「情識」100，
                                                     
98 如羅近溪亦提及：「夫涵者，所以蘊蓄靈根，使覺性澄澈於無隔也；養者，所以潤
長生意，使天機活潑於無滯也，久之萬象森羅，充若有得。又須如陽明先生入試之
說，忍弗輕發，俟浸灌融液，時復觸目奇文，雅歌逸調，而卻嗜慾、消燥妄，優悠
於佳山勝水之間，或半年期月而不迥出等夷者，吾不信也。」（《近溪羅先生一貫
編》，頁 381。）上述引文便道出了，要讓覺性靈根－仁德能接引天機生意，奇文
雅歌與遊山玩水均可蘊蓄潤長之。由此可知，要「復」仁德、一陽之氣，工夫論不
只根據經典進行修身實踐一種。 
99 《近溪羅先生一貫編》，頁 359。 
100 從引文「良知安得而不為情識」的「情識」，可知這裡「夫良知與知識，猶水之與
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可顯示出在羅近溪觀念中，作為「一陽之氣」的「赤子良心」，
其與「情識」本質是相通的，差別只在於氣的「釋」與「凝」
現象。因此若能「修身」、「陽復身內」、「復以自知」，讓處於「海
底紅輪」處的「一陽之氣」於身體四肢時時生化順暢流行，自
能生生不止息地接引宇宙生生之天機天理，「情意」與「知識」
在此情境下並不需排除101。而這正好呼應了以下引文的深層意
涵： 
今日學者直須源頭清潔，若其初志氣在心性上透徹安頓，
則天機以發嗜欲，嗜欲莫非天機也。102 
詳言之，吾人若能以羅近溪所謂「發於四肢，方為真學問」
的「復」主要工夫內容－「根據經典天則進行修身實踐」，讓「一
陽之氣」因身體的實踐律動，而在體內順暢流行，以接引宇宙
生生不息的天機天理，進而化除人私欲情識執著所造成的氣血
凝結現象，如此，在「源頭清潔」、「志氣在心性上透徹安頓」
情境下，所發出的「嗜欲｣，如日常饑食渴飲或喜怒哀樂等，處
處均是天機天理的展現。 
                                                                                                             
冰也」的「知識」，包含了「情意」。也就是，羅近溪的「情識」乃意指著｢塵俗
情欲｣與「知識意見」。如羅近溪曾說到：「今即有志之士，外離塵欲，內息意見，
亦須二三十年，而後神明之體方得圓通。」（《近溪羅先生一貫編》，頁 355。）
從這裡的「外離塵欲，內息意見」，亦可看出羅近溪觀念中的「情識」，應為｢塵
俗情欲｣與「知識意見」。 
101 羅子曰：「聖人憲天聰明，良知與聞見，原無二體。」（《近溪羅先生一貫編》，
頁 368。） 
102 《近溪羅先生一貫編》，頁 353。 
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三、結論 
總之，當本文進行羅近溪「赤子之心」相關概念—「一陽
之氣」、「海底紅輪」、「發於四肢，方為真學問」等之探討，將
會發現其與「赤子之心」及彼此之間的關係如下： 
靈明純陽的「一陽之氣」乃從天地「太極」湧將出來，並
佈滿於宇宙萬物之間，當其落於人身體「海底紅輪」淵深意識
處，便成為人之「赤子良心」。正因「赤子之心」乃在人的「海
底紅輪」深層意識處，所以與「赤子之心」相關的「仁義禮智」
等性內涵，均需從深層意識角度理解。也就是其「仁」之感通、
「禮」之禮文表現、「智」之耳聰目明、「義」之道義行為，均
是發自深層意識自然而然地感通、示現、不慮而知，出自本能
地進行孝悌慈行為。這些行為均能在吾人還是與天甚近的赤子
時，率性自然而發。無奈當人年紀越長，私欲越多，將越來越
遠離那可與天道相通的「赤子之心」淵深意識世界。於是為恢
復往昔那天人相和之境，羅近溪提倡「復」的「修身」工夫，
其主要內容乃如本文探討所得的：身體在一種奉「經典天則」
以周旋律動下，讓潛藏於身體「海底紅輪」最深處的「一陽真
氣－赤子之心」得以「復以自知」，暢於四肢，如此不但闡釋了
羅近溪所謂「發於四肢，方為真學問」的內涵，更揭示了羅近
溪文獻中「一陽之氣」、「海底紅輪」、「發於四肢，方為真學問」
等與其核心概念－「赤子之心」的緊密關連性，讓吾人對於羅
近溪以「赤子之心」為軸心概念所分支出的相關內容意涵有更
深層的理解。本文若對學術有所貢獻，其價值意義當在此處。 
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Yi yang zhi qi, the Muladhara Chakra and the 
Learning of Extremities: An Exploration of Issues 
Related to Luo Jinxi’s “Natural Kindness” 
Mei-Chuan Chang 
This essay explores the relationship between the three 
concepts of “Yi yang zhi qi,” the “Muladhara Chakra” and the 
“Learning of Extremities” found in Luo Jinxi’s writings and the 
concept of “Natural Kindness,” which serves as the matrix of Luo’s 
thought. The findings of this study are as follows: 
The myriad things of the cosmos are suffused with “Yi yang 
zhi qi” (Energy Flow of One Yang), which is the pure yang that 
comes from the Supreme Ultimate (Taiji) of heaven and earth. This 
qi descends into the human body and forms the “Muladhara 
Chakra,” which lies at the place of profoundly deep consciousness 
and becomes the “Natural Conscience” of human beings. When 
humans are still children close to heaven, this “Natural Kindness” 
can issue forth naturally. However, as people age and their desires 
increase, they become further removed from this realm of profound 
consciousness connected to the way of heaven. To restore the 
original state of harmony between man and heaven, Luo advocated 
the “Self-cultivation” of “Recovery,” the content of which is 
examined in this essay. Through submitting to the circling rhythm 
of the “Classic Rule of Heaven”, the profound layer of “Yi yang zhi 
qI and Natural Kindness” latent in the “Muladhara Chakra” of the 
human body can “Restore self-awareness” and circulate to the 
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extremities. In this way, then, this paper not only clearly expounds 
the meaning of Luo’s claim that “True Learning Evolves from the 
Extremities,” but further sheds light on the close connection in 
Luo’s writings between “Yi yang zhi qi,” “Muladhara Chakra,” the 
claim that “True Learning Evolves from the Extremities” and the 
core concept of “Pure Kindness.” It thus enables us to more deeply 
understand the associated implications derived from Luo’s use of 
“Natural Kindness” as a core concept. The key contribution and 
scholarly value of this study lies in this. 
Keywords: Luo Jinxi, Natural Kindness, Yi Yang Zhi Qi, 
Muladhara Chakra, Body Philosophy 
 
